「米兵は鬼畜ではなかった」のか : 沖縄戦をめぐる記憶の共有をめざして (西洋史特集号) by 川島 正樹 et al.
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in the Pacific W
ar  (Pantheon B
























































































）Feifer, Thenozan,  pp. 578-579
（
邦
訳
、
下
巻
、
四
二
九
頁
）.
（
62
）
千
本
『
天
皇
制
の
侵
略
責
任
と
戦
後
責
任
』、
九
四
―
九
五
九
頁
。
（
63
）
海
軍
大
臣
米
内
光
正
は
、
原
爆
の
投
下
と
ソ
連
の
参
戦
は
「
或
る
意
味
で
は
天
祐
」
で
あ
っ
た
と
側
近
の
高
木
惣
吉
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
吉
田
裕
『
昭
和
天
皇
の
終
戦
史
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）、
二
七
頁
。
（
64
）
本
稿
註
20
を
参
照
せ
よ
。
な
お
吉
田
に
よ
れ
ば
、
天
皇
制
保
持
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
の
日
本
へ
の
歩
み
寄
り
は
、
で
き
る
限
り
早
期
の
降
伏
を
勝
ち
取
り
、
対
日
戦
に
参
戦
し
て
き
た
ソ
連
の
極
東
で
の
影
響
力
の
拡
大
を
限
定
す
る
狙
い
も
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
吉
田
『
昭
和
天
皇
の
終
戦
史
』、
二
八
頁
）。
（
65
）
豊
下
楢
彦
『
昭
和
天
皇
の
戦
後
日
本
―
―
〈
憲
法
・
安
保
体
制
〉
に
い
た
る
道
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）; 
吉
田
『
昭
和
天
皇
の
終
戦
史
』。
（
66
）
軍
機
保
護
法
（
一
八
九
九
年
施
行
）
は
日
中
全
面
戦
争
の
勃
発
直
後
の
一
九
三
七
年
八
月
に
全
面
改
正
さ
れ
、
一
〇
月
に
施
行
さ
れ
、
日
米
開
戦
の
年
に
罰
則
が
強
化
さ
れ
た
。
軍
事
機
密
の
探
知
、
収
集
、
漏
洩
は
最
高
刑
が
死
刑
と
さ
れ
る
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
。
林
武
、
他
「
研
究
ノ
ー
ト 
軍
機
保
護
法
等
の
制
定
過
程
と
問
題
点
」、『
防
衛
－  133  －
史
苑
（
第
七
六
巻
第
一
号
）
研
究
所
紀
要
』
第
一
四
巻
第
一
号
、
二
〇
一
一
年
一
二
月(http://
w
w
w
.nids.go.jp/publication/kiyo/pdf/bulletin_j14-1_6.
pdf)
。
（
67
）
冨
山
一
郎
「
第
16
章 
戒
厳
状
態
と
沖
縄
戦
」、
川
島
編
『
記
憶
の
共
有
を
め
ざ
し
て
』、
三
九
三
―
四
〇
三
頁
。
（
南
山
大
学
外
国
語
学
部
教
授
）
